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samo na prvoj naslovnoj stranici obaju 
dijelova: »Spisal Lavrencij Herg, rajni 
stolni prošt«. Na naslovnicama Venca 
svetih pesmi imena autora nema. No 
za kazalom molitvenog dijela čitava 
je stranica [VIII] posvećena uspo-
meni na pokojnog spisatelja, »ki je ta 
›Venec‹ Slovencem spletel«. Tu je i 
njegov kratak životopis: »G. Lavrencij 
Herg, katedralni prepošt lavantinski, 
pisac ove knjige, rođen je dana 9. kolo-
voza 1829. u Središču [na Dravi]. God. 
1852. bio je u Grazu zaređen za sveće-
nika. Do godine 1859. bio je kapela-
nom u raznim mjestima Gornje Šta-
jerske i u Slovenskim goricama, zatim 
je bio do 1861. profesor bogoslovlja u 
Mariboru. Od godine 1861. do godine 
1880. bio je župnik u Lembahu [danas 
Limbuš], a onda kanonik u Maribo-
ru. Godine 1894. postao je katedralni 
dekan i god. 1900. katedralni prepošt 
lavantinski.« Umro je 28. kolovoza 
1906. u Mariboru. Na vlastitu želju 
pokopan je »na groblju u Lembahu 
[Limbušu], gdje počivaju moja blaga 
mati« (iz oporuke).
Osim Venca je Lavrencij Herg saku-
pio Svete pesmi za šolarje, koje su god. 
1888. izišle već u četvrtom izdanju. Iste 
godine izdao je i zbirku Narodne pesmi 
I. i 1891. II. sveščić. Za mladež je pri-
premio Duhovni vrtec ali molitvenik za 
katoliško mladež s podukon za sv. birmo 
– 1885. izišao je Tretji pomnoženi natis; 
i god. 1893. 5. izdanje. U drugom dije-
lu tog molitvenika, Cerkvene pesmi za 
nedelje in praznike Gospodove ima 169 
pjesama. Pokraj spomenutih Herg je 
pripremio i izdao još nekoliko djela koja 
nemaju veze s crkvenim pjesmama.
Venec svetih pesmi bio je do Hvalimo 
Gospoda (1979.) i Slavimo Gospoda 
(1988.) najviše tražena i priljubljena 
pjesmarica u sadašnjoj mariborskoj 
nadbiskupiji, a naročito u Prekmurju. 
Sa snimanja na terenu sjećam se da su 
u 70-im godinama 20. stoljeća mnoge 
pjevačice koje su predvodile crkveno 
pučko pjevanje u Prekmurju pjevale 
baš iz Venčane knjige. Nažalost, u po-
sljednjim se desetljećima (a vjerojatno 
i prije) pjesmarice i molitvenike iz ne-
promišljenog poštivanja do priljublje-
nih predmeta pokojnica/ka stavljali u 
mrtvački sanduk vlasnica/ka, »da bo 
še v večnosti prepeval/a iz nje«, kako 
su najčešće opravdavali taj običaj. 
Tako je danas Venec prava rijetkost.
MALI VENEC
Cjelovitosti radi moram spomenuti 
da je Anton Strgar, župnik Sv. Mag-
dalene u Mariboru, pripremio Mali 
venec svetih pesmi za bogoljubne kristja-
ne.2 U zbirci je 112 brojeva pjesama. 
Zajedno s 11 litanijskih otpjeva pod 
istim brojem dakle u pjesmarici su 
122-ije pjesme.
»Pjesme su doslovce uzete iz ›Ven-
ca‹, koji je založilo katoličko tiskovno 
društvo u Mariboru« (Predgovor).
2 Anton Strgar, Mali venec svetih pesmi za bogoljubne kristjane. Prvi natis. Založil kn. šk. predmestni župnijski urad pri Sv. Magdaleni v Mari-
boru 1916. Tisk tiskarne sv. Cirila.
ZAKLJUČAK
Opširno poglavlje o potankom bro ju pjesama u pojedinim izdanjima Venca, gdje treba uzeti u obzir i pjesme iz mo-
litvenog dijela, tj. Venca I, i ujednačenost numeriranja pjesama, skratio sam na pregledan sažetak s godinama izdanja, 
brojem pjesama i izdavačima. Poglavlja o izvorima pjesničkih tekstova, podroban sadržaj s brojem pjesama (misne, 
blagdanske, Marijine, svetačke itd.), usporedba s uvaženijim slovenskim pjesmaricama itd., poglavlja, koja su inače in-
tegralni dio takvih obrada, nažalost još bi dodatno prestupila okvir članka u Svetoj Ceciliji.
Unatoč svemu tome nadam se da je značajnost i izuzetnost Venca svetih pesmi posvjedočena i u tome skraćenom 
obliku.
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  Izdanje    Godina Broj pjesama Izdavač
1. 1858. Venec I: 003Venec II: 131 = 134 Jožef Janžič
2. 1867. Venec I: 000Venec II: ? Miroslav Lejrer (= Friderik Leyrer)
3. 1879. Venec I: 001Venec II: 307 – 1 = 307 Jožef Martinz
4. 1882. Venec I: 001Venec II: 319 – 1 = 319 Jožef Martinz
5. 1886. Venec I: 001Venec II: 307-1+17 = 324 Jožef Martinc
6. 1889. Venec I: 003Venec II: 288+15 = 306 Jožef Martinc






Venec II: 581-6+37 = 615
isto kao u 8A 1-b
Katoliško tiskovno društvo v Mariboru





Venec II: I. dio: = 615
II. dio: 422 = 422
1037
isto kao u 8B 1-b
Katoliško tiskovno društvo v Mariboru
Katoliško tiskovno društvo v Mariboru
9. 1921. isto kao v 8B: 1037 Katoliško tiskovno društvo v Mariboru
MALI VENEC
1. 1916. br. 112 + 11 litanijskihotpjeva (br. 108) = 122
Kn. šk. predmestni župnijski urad
pri Sv. Magdaleni v Mariboru
Legenda
8A 1-b = 8. izdanje s 581-im brojem pjesama i jednobojnom naslovnom stranicom.
8A 3-b = 8. izdanje s 581-im brojem pjesama i trobojnom naslovnom stranicom.
8B 1-b = 8. izdanje s 1000 brojeva pjesama i jednobojnom naslovnom stranicom.
8B 3-b = 8. izdanje s 1000 brojeva pjesama i trobojnom naslovnom stranicom.
k 05. izdanju:      u molitveniku, Venec I, je jedna pjesma, koju treba dodati: + 1;
u pjesmarici, Venec II, ima 307 bojeva; a br. 287 samo je uputa u Venec I,
bez teksta pjesme, znači: – 1; ali tu ima još 18 litanijskih otpjeva pod jednim brojem;
dakle: 1 + 307 – 1 + 17 = 324.
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